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Eski G alata /  Sarayı mektebini iu t e s i s l e r i
( Su y o l l a r ı  -  Topuz bendi -  Çeşmeler -  Sahtıaçlar  -  Boata* 
kuyuları  -  Ü>u d o la p la r ı  -  Su t e s i s a t ı  malzemesi )
^Eafci mektebin gerek içme s u la r ı  ve gerek tem iz l ik  i ş l e r in e  ve hamam­
lara lâzım o lan  s u la r ı  e s a s l ı  o larak düşünülmüş vs mektebin büjün su i h t i ­
y a ç la r ı n ı  gidermek i ç i n  bina iç inde  re  bahçelerde b ir  çok ti a isa t  Tüouda 
g e t i r i n i ş t i r .
îçme «uyu doğrudan doğruya sağlam künk borularla  mektebe katfar g e t i ­
r i lm iş  vs b i r  çok su hazne ler i  re  ç e ş ş e le r  y a p t ı r ı l m ı ş t ı r .  Banlardan başka 
ç iç e k  Te yemiş ba h çe le r iy le  sebze boatan lar ı  i ç i n  ’büyük bostan
kuyuları  a ç t ı r ı l m ı ş t ı r .  "yrıoa su d o la p la r ı  da y a p t ı r ı l m ı ş t ı r .  Bunlara a i t  
malûmat hen ç e ş i t l i  kitaplarda, hem de Enderun ta r ih le r in d e  y a r d ır .  Başba­
kanlık  Arşiv  Dair«« inde r e  Topkapı Sarayı a r ş . v l e r i  iç inde  Galata Sarayı* 
nın su i ş l e r in e  d8 tr b ir  h ay l i  vesika v&# bulunmaktadır. Şimdi bunları  
b i r e r  b i r e r  gözden g e ç i r ip  esk i  mektebin maddî durumunun ne kadar mükemmel 
olduğunu tsbatd ç a l ı ş a l ım .
i l k  Önce şunu söyÜ yel im  k i  mektebin muhtaç olduğu suya a i t  t e s i s l e -  
e r i  i lk  vücuda g t t i r e n  yine Beyazıt l i . d ir.Bundan sonra ya ln ız  ufak te fek  
tamirler  yap ı lm ışt ır .F akat  g i t  g id i  mevcut su miktarı i h t iy a c ı  karşılamaz 
olmuş. Burun üzerine Ahmet I l ı .  Mektebin içme suyu t e s i s a t ı n ı
e s a s l ı  b ir  surette  e le  almış ve çok güzel çeşmeler de y a p t ı r m ış t ı r .  Daha 
s o n ra la r ı  Mahmut 1 . in meşhur Topuzlu bendinden de Galata Sarayı * ne su ve­
r i l m i ş t i r .  Şimdi/  bu malûmatı tevs ik  edelim.
Sayın Osman Ergin*in  pek büyük te tk ik  vs tetebbü mahsulü o larak 
meydana getirm iş  olduğu ( l i e c t l l e i  uî>*uru Beled iyye)  ad ın ı  taşıyan  üç büyük 
c i l t l i k  k i y n e t l i  eserinde (Galata Sarayı Su y o l l a r ı )  b a ş l ı ğ ı  a lt ında ay­
nen şu y a z ı l « r  v ard ır :
a  *
" Galata Sarayı su y o l l a r ı  Sultan Bayezidi Sani zaaaniJİ0â saltana- 
tında inşa e t t i r i l m i ş t i r .
Bu su Halkalı  ta b ir  olunan nevidsndir.Menbaı Levent ç i f t l i ğ i n d e -  
d i r .  Mezkûr ç i f t l i k  c ivarında bulunan katmalardan h a s ı l  o larak ç i f t l i k  de-  
runundaki ana maslağında t-cıamü eder.  Bazan künk ve b&zan lağım i l e  Zsn- 
c i r l ik u y u  civarında Haeanağa k*meri a lt ından  geçerek ve Taşl ıdsre  c iv a r ın ­
dan gelen  diğer  b i r  knt'nnyı da alarak K ü çü k ç i f t l ik  o ivarm daki  lağarn ağzı 
maslağına ve buradan Fransız hostaheneei a lt ından Ş i ş l i  Derasi eteğiyim 
Teşvikiye  aaslağışa ve burad&h da M e c l is i  Ayan R e i s i  merhum Sait  Paşanın 
konakları  bahçesinden ve Mektebi Harbiye talimhanesinden bilmürur Ermeni 
kabr istan ı  derununda’d  teraz iye  ve oradan demir boru i l e  Beyoğlu k ı ş l a s ı
caddesi i l e  k ı ş la  meydanında» geçerek Taksim önünde bulunan maksi«« vasi ]  
o l u r .  Buradan b ir  fcol Sormagir ve Cihangir cevsmii ş e r i f e l e r i y l e  hayratı  
snireye i s a l  ve d iğer  b i r  ko l  dahi Beyoğlu caddemi K ebir i  ile» Mektebi 
S u lta n î ’ ye v a s ı l  o l u r . "  ( I ) .
(M eoel le i  umuru Belediyye) nin üçüncü c i l d i n i »  de (Topuzlu Besd) 
b a ş l ı ğ ı  a l t ın da k i  yazıda esk i  Galata S a r a y ı ' « ı »  suyunda» f  Ş öy le  bahso- 
lunuydr :
" Topuzlu Bendi Sultan Mahmut Hanı Evvel h a z re t le r in in  d - v t i  sa l ta ­
natlarında inşa olunmuştur. Bahçköyü'nün şarkı ş imali  c ihet inde  ve on 
dört  arş ın  i r t i f  a m d a d ır . . . . .  Bu su ret le  b i r l e ş :  n sular b ir  az aşağıda 
Tatavla c i h e t i  s u la r ın ı  i f r a z  ve Mektebi Harbiye c ivarında Beşiktaş Sara­
ya i l e  e t r a f  «a h a l lâ t  s u la r ın ı  vererek Mektebi Harbiye derunundaki kub­
beye dökülür. Burada mektebin suyunu v erd ik te »  sonra kısmen demir ve k ıs ­
men kurşun boru i l e  Ermeni kabr istan ı  deyunu»daki teraz iden  geçerek Bey­
oğlu» ndajtf kâin k«b ir  Taksin haznesine v a s ı l  o lu r .  Bu taksinde* üç kol* 
ayr ı larak  b i r i s i  Kabataş ve Tophane ve d iğ e r i  Galat» S p rey i 'ra  ve Kasım­
paşa'ya ve üçüncüsü de Tersaneye g id e r . "  (2 ) .
Bu yazıdan da Galata Saray ı '»a  ge len  suyun Mahmut I .  in Padişahlığı  
zamanında İslah edilmiş  olduğuna, öğreniyoruz.
Mahmut I .  in  devrinde Paag&ltı*daki Harbiye Mektebi şöyle  dursun 
Pangalt ı  semti ve adı b i l e  yoktu.Yukarıda adı geçen Levent Ç e f t l i ğ i  i l e  
c ivar ındaki  b inalar  ve müesseseler de pe1< çov son ra la r ı  meydana gelmiş­
t i r .  Şu duruma göre Topuzlu Bendi su yolunu Mahmu-t 1. in  doğrudan doğ- 
rüya Galata Sarayı mektebi i ç l e  ysp t ır tm ış  olduğu anlaşı lm aktadır .
Mektebin i lk  suyunu temin edenin Beyazıt I I .  olduğunu da yukarıda 
(M ece l le !  Omuru Belediyye)  a d l ı  eserden ^ynen naklett iğ im iz  yazılardan 
öğrenmiş bulunuyoruz.Anlaşılan Mahmut I .  eski  mektebi tamir ve ihya ede: 
k«n burada su ih t iy a c ın ın  da çok artmış olduğunu görerek bu Topuzlu Bam- 
dinden i k in c i  b i r  su y@lu daha yaptırarak 8u miktarını a r t t ı r m ı ş t ı r .
(1 )  -  Osman Nuri (Erg in ) .  M ece l le i  Umuru Belediyye.C. I , ( T a r i h i  t e ş k i l â ­
t ı  Belediyye)  bahsi,  Sa. 1238.
(2 )  Aynı saer ,C . I I I .  ,Sa. 675-676.
( .Mir'atı  İs tanbul)  un(Galata Sarayı)  b a ş l ı k l ı  y a z ı s ı  i ç inde  Ahmet 
I I I .  tarafından h i c r î  IL26 da mektebe y a p t ı r ı lm ış  o lan  ç e ş m e l i  i ç i «  aynen 
şu y a z ı la r  vard ır :
------i t t i s a l i n d e  o lan  çeşme cennetmekan Sultan Ahmet Hanı Gazi has
r e t l e r i n i n  anarı hayr iyy e le r  indend i r . Üzerinde mahfcûk o lan  ta r ih  ber vechi 
ât id i r :
Hazret !  ş e h t iy a r ı  deryad il  
k ı l d ı  i c r a y i  s a r f ı  himem 
Ağna Sultan Han Ahmeli Gazi 
O l  hümayun bahtı  İsa dem 
E t t i  ihyayi  âleme himmet 
Görür i d i  levazimin akdem 
0 1 c ihangir  hazret i  yakt o ldu 
Şevki hayr i l e  aa a f ı  â'zam 
Her ne r e 'y e  etse ayniAhikm «tt ir  
Bu a l i y y i  nam^olan sütûde şiyem 
Sayei l u $ f i  pâdişahide 
Olsun asude cümle âlem 
Kalbi sa fvet  nümayi su ltan î  
Oldu b i r  böyle I jey r i / le  mülhem 
Yaptı bu çeşmesarı canbahşa 
F i  s e b i lu l la h  e t t i  b e z l i  niam 
Suyun buldu şüphesiz Galeta 
Gerçi  d i l t e ş n e ^ id i  b i r  nice dem 
Dedi ana Rahisaa tar ih  
a er i  cûdi âsmenı kerem. " ( I )
IIS6
Ccki mektebe Ahmet i l i . ün yept ır tm ış  olduğu bu çeşmeden hem (Hadi 
ketülvevami) a d l ı  kitapta , hem de Ata Tarihinde malûmat v a r d ır .  Hadika- 
t ü l c e v a m i '^  m ü e l l i f i  k/4$jU/MjçMx
------İ t t i s a l i n d e k i  vaki çeşmeye keza l ik  ş a i r i  mumaileyhin söy­
l e d i ğ i  t a r i h t i r  n diyerek yukarıda y azd ığ ın ız  manzum ta r ih çe y i  aynen k i ta ­
bına geçirmiş bu Lunmaktadır/(S ) .
Müverrih A ta 'n ın  kitabında da şu kaydı görüyoruz:
" Harap o lan  hastalar  hamamını Iİ67 de Sultan Mahmut Hanı Evvel 
h a z r e t l e r i  müceddet s u re t iy le  tamir ve Saray Ağası D a ires in i  inşa i l e  ders­
hane bine ve yemin ve yesarıns  ik i  çeşae ihdas ve i c r a s i y l e  sarayı  mezkûru 
yeniden tezy in  .........  buyurmuşlardır.” (3 ) .
Galata Sarayının bu çeşmesi hakkında Maarif Matbaası nakit i ş l e r i  
Müdürünün de ik i  c i l t  o larak yazıp b a s t ı r d ı ğ ı  (İstanbul  çeşm eler i )  a d l ı  
eserde de malumat vardır (4)*
(1 )  -  Mehmet R a i f .  M ir 'a t ı  İstanbul ,  Sa. 436-437.
(2 )  ~ Ayvaasataylı  Hüseyin Efendi.  Hadikatüleevemi. O . I I . ,  Sa. 55.
(3 )  - A t a  Tar ih i .  C . I . ,  Sa. 80.
(4 )  -  İbrahim Hilmi Tanışık .  İstanbul çekmeleri ,  C . I I . ,  Sa. 48.
Galata S a ra y ı ’ m n  su y o l la r ın a  a i t  Topkapı Sarayı Müzesi A rş iv in ­
deki evrak iç inde de b ir  vesika görd tik .Mektebin su y o l l a r ı n ı n  tam irin i  b i l  
d iren  bu vesikanın arşiv  numarası D. 5G30 dur. Tarihi  de H icr î  966 yılını 
yani loöö  sen es in i  g ö s t e r i y o r /  ki  aşağı yukarı dört yüz, y ı l  evve l ine  a i t  
b i r  v e s ik a d ır .  Bu vesika da eski  Galeta Sereyi eu yo l la r ın ın  Beyazıt I I .  
zamannndanberi mevcut olduğunu isbat etmektedir.
A
Babıa l idek i  Arşiv Dairesinde ise  Galata Sarayının su y o l la r ın a  ve 
su dolaplarına a i t  pek çok kay ıt lar  vardır .Bunların  b i r  kısmı doğrudan doğ 
rüya mektebin su yo lcu lar ına  daimdir. Bu v e s ik a la r ı .k i ta b ım ız ın  dahe aşa­
ğ ı  b a h is l ır in d s  , eski mektebimizin Kemurlerı kısmında g ö re c e ğ iz .
Babiâ l idek i  evrak içindn b ir  de mektebin bostan koyuları  v* su do 
la p la r ın ın  tam irlerine a i t  veya bunlara lâzım olan ç e ş i t l i  malzemenin a -  
lınnıası hakkında b i r  tak ı»  muamelli evrak bulunmaktadır. Bu vesikalardan 
da «sk i  mektebin t a m i r l e r i , t e s i s a t  i ş l e r i  ve alım sa t ın  u s u l l e r i  kıssamda 
bahsedeceğiz .
P m d i k l ı l ı  Mehmet Ağanın S i lâhtar  Tarihinin hususî kütüphanemizde 
bulunan yazeia nüshasında Galata Sarayı mektebi iş indeki  sudan b i r  miktarı 
nın epey müddet sonra Beşiktaş Sarayına a l ı n d ı ğ ın ı  ve Harem Dairesine bu 
sudan/ verilmek i ç i n  Do lmabahç-' nin üst ta ra f  larm da , ve Has Oda kasrı  
i ç i n  de bu Sarayın eski  zindanı yanında büyük b i r / /  eu mahzeni y a p t ı r ı l ­
d ığ ı  (Binayi kasr i  Beşiktaş ve Haremi hâsülhâr:) b a ş l ığ ı  a lt ında  aynen 
söyle  a n l a t ı l ı y o r :
slialu çeşmeler y a p t ır ı lm ış  ve banlar i ç i n  manzum ta r ih le r  y a z ı l m ı ş t ı r .  
Daha sonra ları  ia«  Galata S a ra y ı 'n ın  bo l  sularından Beşifctaş Sarayına 
da a l ın m ış t ı r .
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
